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Computation+locality
Min-min
Max-min
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SufferageII
SufferageX
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 1000
 1100
 1200
 1300
 1400
 1500
 1600
 1700
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 2500
 2600
 2700
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 2900
 3000
 3100
 3200
 3300
 3400
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
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 9500
 10000
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 11000
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 12000
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Duration
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Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
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Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
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 700
 750
 800
 850
 900
 950
 1000
 1050
 1100
 1150
 1200
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
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 2200
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 3200
 3400
 3600
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
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SufferageII
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 7500
 8000
 8500
 9000
 9500
 10000
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Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
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 400
 500
 600
 700
 800
 900
 1000
 1100
 1200
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1400
 1600
 1800
 2000
 2200
 2400
 2600
 2800
 3000
 3200
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 7000
 7500
 8000
 8500
 9000
 9500
 10000
 10500
 11000
 11500
 12000
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
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SufferageII
SufferageX
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 1
 1.05
 1.1
 1.15
 1.2
 1.25
 1.3
 1.35
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.02
 1.04
 1.06
 1.08
 1.1
 1.12
 1.14
 1.16
 1.18
 1.2
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
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 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.05
 1.1
 1.15
 1.2
 1.25
 1.3
 1.35
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.05
 1.1
 1.15
 1.2
 1.25
 1.3
 1.35
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
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 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.05
 1.1
 1.15
 1.2
 1.25
 1.3
 1.35
 1.4
 1.45
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
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 1
 1.2
 1.4
 1.6
 1.8  2
 2.2
 2.4
 2.6
 2.8
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.2
 1.4
 1.6
 1.8  2
 2.2
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
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 500
 1000
 1500
 2000
 2500
 3000
Duration
Duration+shared
Duration+readiness
Duration+locality
Payoff
Payoff+shared
Payoff+readiness
Payoff+locality
Advance
Advance+shared
Advance+readiness
Advance+locality
Johnson
Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
 5000
 6000
 7000
 8000
 9000
 10000
 11000
 12000
 13000
 14000
 15000
 16000
Duration
Duration+shared
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Duration+locality
Payoff
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Sufferage
SufferageII
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Payoff+shared
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Johnson+shared
Johnson+readiness
Johnson+locality
Communication
Communication+shared
Communication+readiness
Communication+locality
Computation
Computation+shared
Computation+readiness
Computation+locality
Min-min
Max-min
Sufferage
SufferageII
SufferageX
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